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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 Таблиця 1. Денна форма навчання 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
05 Соціальні та 
поведінкові науки 
053 Психологія 
(Практична психологія 
(психологічне 
консультування та 
психотерапія) 
 
Магістр 
Вибіркова 
Рік навчання   5 
Кількість годин/кредитів 
150 /5 
Семестр  10-ий 
Лекції  18 год. 
Практичні   18 год. 
Лабораторні   32 год. 
ІНДЗ:  є 
Самостійна робота  72 год. 
Консультації  10 год. 
Форма контролю:  залік 
 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
 
Навчальна дисципліна спрямована на поповнення теоретичних знань студентів 
щодо таких специфічних особливостей роботи супроводу як психодіагностика, 
психоедукація, психоконсультування та психотерапія.  
Особлива увага і детальний аналіз приділяється психологічним особливостям і 
механізмам розвитку кризових ситуацій у сім’ї, конструктивному погляду на кризу як 
можливість окремої людини пізнати себе та інших, вийти на якісно новий рівень 
усвідомлення свого сімейного життя.  
Вивчення курсу «Теорія та практика психологічного супроводу» не обмежується 
засвоєнням теоретичного матеріалу, воно також формує у студентів певні практичні 
навички. Вивчення цієї дисципліни проводиться в формі лекцій, практичних робіт та 
самостійної роботи студентів із підручниками, конспектами лекцій, додатковою 
літературою. 
Метою дисципліни є розширення загальної теоретичної підготовки студентів а 
також формування у них практичного бачення своєї професійної діяльності у сфері 
психологічного супроводу. 
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Основними завданнями є: 
1) ознайомити із понятійним апаратом теми; 
2) надати інформацію про психолого-педагогічний супровід; 
3) оволодіти основними методами дослідження сім’ї, її психоедукації; 
4) розглянути сучасні технології психологічного супроводу. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:теоретико-
методологічні засади і понятійно-термінологічний апарат дисципліни; предмет та 
завдання дисципліни, історію та сучасні тенденції розвитку науки; знати та 
використовувати різні психологічні підходи до аналізу, пояснення та інтерпретації 
одержаних результатів наукового дослідження за наявності наукових даних та 
доказової бази щодо їх ефективності; сучасні психологічні технології різних наукових 
шкіл; доцільність діагностичних, розвивальних, корекційних засобів для розв’язання 
поставлених задач; методики і засоби визначення, збереження та зміцнення 
психічного, психологічного, фізичного стану людини та способам надання першої 
медичної/немедичної допомоги; аналізувати, систематизувати та узагальнювати 
прослуханий та прочитаний матеріал з питань психологічного супроводу; 
орієнтуватися в сучасній науковій літературі з питань психологічного супроводу; 
виокремлювати та систематизувати психологічні проблеми, чинники та тенденції 
функціонування й розвитку особистості, груп і організацій на різних рівнях (макро-, 
мезо-, мікро-) аналізу. уміти коректно здійснювати психологічну інтервенцію в 
діяльність особистості, груп, організацій та забезпечувати моніторинг її ефективності; 
демонструвати належні вміння ефективного спілкування з його суб’єктами на рівні 
особистості, групи, організації; володіти вміннями психологічного та 
психотерапевтичного впливу; узагальнювати емпіричні дані та формулювати 
теоретичні висновки, робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, 
груп, організацій; визначати перспективи подальших досліджень; уміти здійснювати 
добір професійних завдань відповідно до індивідуальних особливостей суб’єктів 
діяльності; уміти виявляти причини прояву негативних явищ в організації/колективі 
та розробляти рекомендації по їх усуненню; уміти розробляти пропозиції і заходи з 
удосконалення психологічного, освітнього процесів та їх реалізовувати; уміти 
здійснювати діагностику, аналіз, фіксування показників, умов та результатів процесу 
та володіння діагностичним інструментарієм вивчення індивідуальних особливостей 
суб’єктів діяльності.  
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4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 Таблиця 2. Денна форма навчання 
 
 
 
 
 
 
 
Назви змістових модулів і тем Усього Лек. Практ. Лабор. 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1. Теорія психологічного супроводу 
Тема 1. Психологічний супровід як 
методологічна парадигма.  Поняття 
психологічного супроводу.  Історія 
поняття супроводу у психологічній 
літературі. 
13 2 2  8 1 
Тема 2.  Формування концептуальних 
засад психологічного супроводу 
13 2 2  8 1 
Тема 3. Розмежування понять 
суміжних до психологічного 
супроводу 
13 2 2  8 1 
Разом за модулем 39 6 6  24 3 
Змістовий модуль 2. Психологічний супровід у різних напрямах роботи психолога 
Тема 4.  Психологічний супровід у 
віковій та педагогічній психології 
17 2 2 4 8 1 
Тема 5.  Психологічний супровід 
сім’ї як системи 
17 2 2 4 8 1 
Тема 6.  Психологічний супровід у 
соціальній психології 
17 2 2 4 8 1 
Тема 7.  Психологічний супровід у 
клінічній психології 
17 2 2 4 8 1 
Разом за модулем 68 8 8 16 32 4 
Змістовий модуль 3. Практика психологічного супроводу 
Тема 8. Програми психологічного 
супроводу. Етапи та основні 
складові психологічного супроводу 
26 2 2 12 8 2 
Тема 9. Ефективність 
психологічного супроводу 
17 2 2 4 8 1 
Разом за модулем  43 4 4 16 16 3 
Всього годин: 150 18 18 32 72 10 
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5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Таблиця 3 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
Тема 1. Психологічний супровід як методологічна парадигма 
1) Психологічний супровід як методологічна парадигма.   
2) Поняття психологічного супроводу.   
3) Історія поняття супроводу у психологічній літературі. 
2 
2 
Тема 2. Формування концептуальних засад психологічного 
супроводу 
1) Формування концептуальних засад психологічного 
супроводу 
2) Психологічні підходи Ю. Слюсаріва 
3) Психологічний супровід Р. Овчарової 
4) Психолого-педагогічний супровід О. Козакової, 
М. Бітянової 
5) Психологічний супровід в українській психологічній думці 
2 
3 
Тема 3. Розмежування понять суміжних до психологічного 
супроводу 
1) Поняття психологічного супроводу. 
2) Поняття психологічного консультування 
3) Поняття психологічної терапії 
4) Поняття психологічної підтримки 
5) Поняття психологічної реабілітації 
2 
4 
Тема 4. Психологічний супровід у віковій та педагогічній 
психології 
1) Психологічний супровід у віковій та педагогічній психології 
2) Психологічний супровід дітей різних категорій 
3) Психологічний супровід батьківсько-дитячих стосунків 
4) Поняття психолого-педагогічного супроводу 
2 
5 
Тема 5. Психологічний супровід сім’ї як системи 
1) Психологічний супровід сім’ї як системи 
2) Психологічний супровід шлюбної підсистеми 
3) Психологічний супровід батьківської підсистеми 
4) Психологічний супровід сиблінгової підсистеми 
2 
6 
Тема 6. Психологічний супровід у соціальній психології 
1) Психологічний супровід у соціальній психології 
2) Психологічний супровід організацій 
3) Психологічний супровід осіб різних соціальних категорій 
4) Психологічний супровід професійної спроможності 
5) Психологічний супровід толерантності особистості 
2 
7 
Тема7. Психологічний супровід у клінічній психології 
1) Психологічний супровід у клінічній психології 
2) Психологічний супровід психосоматичних хворих 
2 
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6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Контроль здійснюється на кожному практичному та лабораторному занятті за 
результатами виконання практичних завдань й усних відповідей студентів із теми, що 
вивчається. 
Оцінка практичної роботи та лабораторної роботи залежить від якості виконання 
усіх завдань, оформлення, висновків. Практичні заняття оцінюються від 0 до 4 балів.  
1 бал студент отримує за логічну відповідь, що включає деякі узагальнення, 
побудована на основі матеріалу лекції та кількох підручників; часткове вміння 
наводити власні приклади й здійснювати їх порівняльний аналіз; спроба назвати основні 
психотерапевтичні терміни з розумінням їх суті. 2 бали студент отримує за усну 
відповідь на занятті у тому разі, якщо ця відповідь послідовна, чітка, структурована, 
логічна, за матеріалом основних підручників; часткове вміння наводити власні 
приклади и здійснювати їх порівняльний аналіз; часткове розкриття суті основних 
термінів з психології здоров’я. 3 бали студент отримує за чітку, частково 
структуровану, логічну відповідь чітка, що розкриває основні поняття і побудована на 
основі матеріалу лекції та кількох підручників; аргументоване посилання на 
додаткові наукові джерела, спеціальну літературу, наведення власних прикладів 
уміння здійснювати їх порівняльний аналіз. 4 бали студент отримує в тому разі, якщо 
ця відповідь чітка, структурована, логічна; включає узагальнені, систематизовані 
позиції; побудована на основі матеріалу лекції та кількох підручників; аргументоване 
посилання на додаткові наукові джерела, спеціальну літературу, наведення власних 
3) Психологічний супровід осіб із особливими потребами 
4) Психологічний супровід онкохворих осіб 
5) Психологічний супровід осіб із набутою та вродженою 
патологією 
8 
Тема 8. Програми психологічного супроводу 
1) Програми психологічного супроводу.  
2) Етапи та основні складові психологічного супроводу 
3) Основні складові психологічного супроводу 
2 
9 
Тема 9. Ефективність психологічного супроводу 
1) Ефективність психологічного супроводу 
2) Методи та засоби перевірки ефективності  психологічного 
супроводу 
2 
 Всього годин 18 
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прикладів; порівняльний аналіз понять з психології здоров’я із використанням 
діагностичних методик. 
Лабораторні заняття оцінюються від 0 до 2 балів. 1 бал виставляється за 
поверхневу відповідь: відповідь хаотична, фрагментарна, відтворення заученого 
матеріалу без усвідомлення його суті, без використання демонстраційного матеріалу. 
1,5 бала студент отримує за усну відповідь на занятті у тому разі, якщо ця відповідь 
послідовна, чітка, структурована, логічна, за матеріалом основних підручників; 
часткове вміння наводити власні приклади и здійснювати їх порівняльний аналіз. 
2 бала студент отримує в тому разі, якщо ця відповідь чітка, структурована, логічна; 
включає узагальнені, систематизовані позиції; порівняльний аналіз понять з психології 
здоров’я із використанням діагностичних методик.  
В оцінювання також враховуються виконання індивідуального науково-
дослідного завдання. Оцінювання цього типу роботи здійснюється в межах 0-4 балів. 
Підсумковий контроль передбачає виконання модульних контрольних робіт. За 
виконання модульних контрольних робіт студент може отримати максимум 60 балів. 
Загальна сума балів визначається як сума балів за поточну навчальну 
діяльність, проміжний модульний контроль й індивідуальну роботу. Максимальна 
кількість балів, які студент може набрати за результатами оцінювання всіх видів 
навчальної діяльності, дорівнює 100. 
Оцінка з дисципліни виставляється за національною шкалою, за 100-бальною 
системою та за шкалою ECTS.  
 
Таблиця 4 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 
Змістовий 
модуль 3 
ІНДЗ 
60 балів  100 балів 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 4 бали 
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Шкала оцінювання 
 Таблиця 5 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
Незараховано (з 
можливістю повторного 
складання) 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
 
1) Історія поняття супроводу у психологічній літературі.  
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2) Психологічний супровід як методологічна парадигма.   
3) Поняття психологічного супроводу.   
8) Психологічний супровід в українській психологічній думці 
13) Поняття психологічної реабілітації 
17) Поняття психолого-педагогічного супроводу 
21) Психологічний супровід сиблінгової підсистеми 
26) Психологічний супровід толерантності особистості 
31) Психологічний супровід осіб із набутою та вродженою патологією 
34) Основні складові психологічного супроводу 
 
 
4) Формування концептуальних засад психологічного супроводу 
5) Психологічні підходи Ю. Слюсаріва 
6) Психологічний супровід Р. Овчарової 
7) Психолого-педагогічний супровід О. Козакової, М. Бітянової 
9) Поняття психологічного супроводу. 
10) Поняття психологічного консультування 
11) Поняття психологічної терапії 
12) Поняття психологічної підтримки 
14) Психологічний супровід у віковій та педагогічній психології 
15) Психологічний супровід дітей різних категорій 
16) Психологічний супровід батьківсько-дитячих стосунків 
18) Психологічний супровід сім’ї як системи 
19) Психологічний супровід шлюбної підсистеми 
20) Психологічний супровід батьківської підсистеми 
22) Психологічний супровід у соціальній психології 
23) Психологічний супровід організацій 
24) Психологічний супровід осіб різних соціальних категорій 
25) Психологічний супровід професійної спроможності 
27) Психологічний супровід у клінічній психології 
28) Психологічний супровід психосоматичних хворих 
29) Психологічний супровід осіб із особливими потребами 
30) Психологічний супровід онкохворих осіб 
32) Програми психологічного супроводу.  
33) Етапи та основні складові психологічного супроводу 
35) Ефективність психологічного супроводу 
36) Методи та засоби перевірки ефективності  психологічного супроводу 
 
